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Los filos Priapulida y Phoronida presentan un 
total de 10 especies descritas, mientras que el 
filo Pogonophora alcanza el centenar de es- 
pecies descritas en la actualidad (BARNES, 
1984). Las especies recopiladas en este traba- 
jo representan todas las citas de estos tres fi- 
los menores de invertebrados marinos para 
las aguas de la Península Ibérica y mares ad- 
yacentes. El sentido de la presente recopila- 
ción es el de ofrecer, junto con otras revisio- 
nes (Sipuncula: SAIZ & MURINA, 1982; 
Echiura: SAIZ SALINAS, 1987b; Nemertini: 
SAIZ SALINAS, 1987a y Brachiopoda: Saiz Sa- 
linas, en prep.), un instrumento de trabajo 
para la investigación faunística de invertebra- 
dos marinos. 
los paralelos 25" y 50" N. Se incluyen las citas 
de las áreas próximas a la Península Ibérica 
puesto que existe una gran probabilidad de 
que muchas especies se encuentren también 
dentro de este área geográfica. 
El sistema de clasificación adoptado está 
basado para los priapúlidos en BRADFORD 
CALLOWAY (1982), para los foronídeos en 
EMIG (1982b) y para los pogonóforos en CUT- 
LER (1982). 
LISTA DE ESPECIES 
A continuación se detallan las especies, las 
localidades en las que se han hallado (fig. 1) 
y, entre paréntesis, las referencias bibliográ- 
ficas en las que se han citado. 
METODOLOGÍA Phylum Priapulida 
Los datos recopilados proceden de las revi- Priapulida sp.; 25 (73) 
siones anuales de "Zoological Record", "Bu- 
lletin Signaletique" y las correspondientes al C1. Priapulida Lankester, 1877. 
"Zoologischer Jahresbericht". El área inves- Fam. Priapulidae Gosse, 1855. 
tigada corresponde a una parte del Medite- 
rráneo occidental hasta los 5" E, y una parte Gén. Priapulus De Lamarck, 1816. 
del Atlántico nororiental comprendida entre P. abyssorum Menzies, 1959; 5,6,9,13 (87). 
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P. caudatus De Lamarck, 1816; 25 (41,42,73, 
86,87). 
Priapulus sp. ; 25 (40). 
C1. Seticoronaria Salvini-Plawen emend:Por 
& Bromley, 1974. 
Fam. Maccabeidae Por & Bromley, 1974. 
Gén. Maccabeus Por, 1973. 
M. praeposteriens (Salvini-Plawen, 1973); 21, 
25 (59,73). 
Gén. Tubiluchus van der Land, 1968. 
Tubiluchus sp. ; 20 (35). 
Fig. 1. Localidades en 
donde han sido halladas 
especies de Priapulida, 
Phoronida y Pogonopho- 
ra. 
Localities where spe- 
cies of Priapulida, Phoro- 
nida and Pogonophora 
have been found. 
Phylum Phoronida 
Gén. Phoronis Wright, 1856. 
Ph. australis Haswell, 1833; 21,22 (6?, 25,26, 
28,30). 
Ph. euxinicola De Selys-Longchamps, 1907; 
23 (67?). 
Ph. hippocrepia Wright, 1856; 1,2,3,11,14, 
15,23,25, (9,10,12,14,15,18,22,23,24,26, 
28,30,31,36,43,49,60,67?, 70). 
Ph. muelleri De Selys-Longchamps, 1903; 10, 
16 (2,3,22,23,24,25,26,28,46,47). 
Ph. ovalis Wright, 1856; 25 (21,22,23,24,26, 
30,84). 
Ph. pallida Silén, 1952; 16 (26,28,89,90). Gén. Polybrachia Ivanov, 1952. 
Ph. psammophila Cori, 1889; 2, 7, 8, 14, 16, Polybrachia sp.; 5,13 (81). 
23,24,25 (1,10,12,17,19,20,22,23,24,25, 
26,27,28,30,32,33,37,39,48,50,51,52,53, Fam. Sclerolinidae Webb, 1964. 
54,55,56,57,61,62,63,64,65,66,67,68,85, 
88, 89). Gén. Sclerolinum Southward, 1961. 
Phoronis sp., 2, 8, 16, 25 (13, 16,34, 37, 58, Sclerolinum sp.; 5 (81). 
61). 
Fam. Lamellisabellidae Ushakov, 1933. 
Phylum Pogonophora Gén. Lamellisabella Ushakov, 1933. 
L. denticulata Southward, 1978; 12, 18 (79, 
Pogonophora sp.; 5,9,13 (7,81). 81). 
C1. Frenulata Webb, 1969. La especie de foronídeo Phoronis euxini- 
O. Athecanephria Ivanov, 1955. cola De Selys-Longchamps, 1907, ha sido 
Fam. Oligobrachiidae Ivanov, 1957. considerada por EMIG (1971) como un "no- 
men nudum". La especie de pogonóforo Si- 
Gén. Oligobrachia Ivanov, 1957. boglinum carpinei Ivanov, 1970, ha sido ha- 
O. gracilis Southward, 1978; 5 (80,81). llada en el piso batial al oeste de la isla de Cór- 
O. ivanovi Southward, 1959; 4 , s  (44,76,80, cega, fuera por tanto del área investigada. 
81). 
Fam. Siboglinidae Caullery; 1914. AGRADECIMIENTOS 
Gén. Siboglinum Caullery, 1914. 
S. angustum Southward & Brattegard, 1968; 
5,13 (81). 
S. atlanticum Southward & Southward, 1963; 
5, 12 (38,44,78, 81,82). 
S. carpinei Ivanov, 1970; (7, 8,45,78). 
S. ekmani Jagersten, 1956; 5, 13 (44,78,81, 
82,83). 
S. holmeisouthward, 1963; 5 (77,78,81,83). 
S. inerme Southward & Southward, 1958; 5 
(44,81,82). 
S. lacteum Southward, 1963; 5 (44,81). 
S. pholidotum Southward & Brattegard, 
1968; 13 (81). 
Siboglinum sp.; 5,13,17,19 (74,75, 81,83). 
O. Thecanephria Ivanov, 1955. 
Fam. Polybrachiidae Ivanov, 1952. 
Gén Diplobrachia Ivanov, 1952. 
D. capillaris Southward, 1959; 5, 13 (44,76, 
81, 83). 
D. similis Southward & Brattegard, 1968; 5, 
13 (81). 
La elaboración de este trabajo fue llevada a cabo en la 
"Senckenbergische Bibliothek" de Frankfurthíain, 
gracias a los fondos de una ayuda facilitada por el 
"Deutscher Akademischer Austauschdienst" de Ale- 
mania Federal. 
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